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Franqueo eono«rt»do 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL U SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
l i U t o <iu« 1M Sm. AlMldM J Bwr*-
•ulw nsibu 1M n teuM del BounfM 
faa MriMpoBdiB al distrito, dilpMdiia 
f u M fija m «Jamplar «a «1 l i t i* i » eoa-
-tanbn, donde panmuaeari huta el reeí-
k* dd nimero elgaieste. 
Lea Beeretuiee eoidaria de t o m m r 
lee BoLRuaa eeleeeioatdoi erdeude-
aml», pen n m m i m u i i » , t » deb#-
1* vtrlflunw eeda afta. 
Be mueribe en la Oenttduft de la DipateeWa prayincial, • ematoo pe-
eetu einonanta elntinoe al trimaatra, eeko paaetaa «1 lemeetra j quixea 
Mietae el t ío, a lee peitiealaree, pecada* «1 wlieitar la eanneeida. Lee 
• " i áa laaaeital, aa karin por likraoaa dal Qíra nitua, almi-puee de fuere 
UeadeBe adío ÍSI 
fracción de paeataqaa raeulía. £aá avaeripeíOBaa etnáadea ae cobran con 
aumento uroparaianal. 
Loa ATUtamiantea de eeta prarineia akeaarte la euasnpeioa con 
arreilo a la escala iaaerta an airenlar de le Oomiaidn proTindal publicada 
en las aiaerea da eete saurrtK de teeka SO J 2* de diciembre de 1M6. 
Loa Jmgadeeaauieiaalea, ala diatinción, diea peeetae aleña. 
Nisae» enalto, raintíeinoa sdatúaea da pcaata. 
ñ oaa a í  iielloa ea laa sáseripeieass de trimartro, y únicameate par la 
ai ' ' 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Les dísposieiones de lea autoridades, excepto las « u 
I aeea a iaataaeia de parte ao pobre, ee injertarán «I-
| cialmeate, aafmiemo cualquier anuaaio concernieate al 
I aervicia nacional que dimane de las miamas; lo da in-
1 tcría particular pMTio el pago adelantado de vaUto 
eéatimoe depeeeta por cada línea de inierción. 
Los aauaeioa • que heee rcfereueia la circular da la 
Cemieidn provineia), lecha 14 de diciembre de 1916, en • 
cumplimieato al acuerdo de la Diputaeidn de 20 da ao-
vienibre dt dicho año, y cuja circular ha aide paWilsa-
da an les HOUHINSB •ru.-iai.as do 20 j 22 Oe disieai-
hre y» citado, se abonarás con arreglo a la tarifa qua 
en meadoaadee dv^ariana aa iaaerta. 
PARTE OFICIAL OBRAS P U B L I C A S 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . «I Rey Den Alfemo XIII 
(Q, D . Q.), S. M . la Retal D«fla 
Vktofla Eatfasla y SS. AA. RR. al 
FHnclp* da Attwiaa • Iniantaa, con-
UaAaa i ln apvadad •« w importan ta 
, D * Igual kanaflelp dUfrntin laa 
' é m é * panonaa da la Augoita Raal 
(9sM(a del día Id de sOTieeakr» de UM) 
CÁMARA OFICIAL 
DE LA PROPIEDAD URBANA 
Cerno Pnaldaota da la Junta orfa-
nlzadora da la Cámara Oficial da 
la Propiedad Urbana da Ladn, 
Higo líber: Qaa habiéndole ala-
«adojporuts Junta al Excmo.Sr. M i -
lilitro da Trábalo, ta prapuaata da 
conitltttddn da la Cámara Oficial da 
ta Propiedad Urbana da Ladn, para 
ra aprobación, en cumpilmleato de 
lo que datarmlna la tercera dlipo-
ilcldn tniultorla an an apartado b) 
del Raglamanto Orgánico proflito-
•al da 18 de mayo da 1920, que* 
. laa f eitán enprnitaa al pdbtlco 
toante el plazo de quince dlaa, a 
contar daida la facha, y en la Se-
cretarla de la Cámara Oficial de Ce-
merclo (domicilio: Parnando Meri-
no, 8). tai Hatea «lactoralai.para que 
a so altadlo aa haga porloapra-
phlarlca de aata capital, electorea 
; q w han da aar da la Cámara Oficial 
de ta Preptadad Urbana que ae coni-
tltuye, laa raciamaddnea de Incla-
i ldn o exdualdn en el dicho Can-
to o rtctlflcaclonaaa que hablare 
h g i r . 
Ladn 14 de notHambre de 1991. 
El Gobernador-Presidente, 
Ricardo lermées 
Habíindoae afictuado le recap. 
clón dafInltlfa de laaobraa da ele-
vación da rasante 4*1 k'ldmatro 125 
da le cirratara deRlonegre a la da 
! Ladn a Caboallei, ha acordado, an 
\ cumpHmianto da I» R«al orden de 3 
' de sgoeto de 1910, hicario pdbllco, 
\ pira que lo» que crean dabar hicar 
alguna reclamacláa centra al.contra-
tUta D. Valaca Ot i t i éms , por da-
loa y parjulclei, dandaa de Jornaka 
y natarlalaaí accidental del trabaje 
y demás que da laaobraa ce deriven, 
lo hagan ea al Juzgado municipal 
del término an que redicen lea obraa, i 
que ea al de Rloieco de Tapia, an 
un plazo da «slnta dina; debiendo al 
Alcalde da dicho término Inter atar 
de aquella autoridad la entrega de 
laa reclamsclonar praaantadai, que 
deberá remitir a la Jefatura de 
Obraa pdbllcii.en nata capital, dan-
tro del plazo de treinta dlaa, a con-
tar da la facha de la Iniarcldn de 
eite anuncio en al BOLBTIK. 
León 6 de noviembre da 1921. 
Bt Oekeraader, 
Mcaráo Terrades 
dlcan laa obrai. qua ion el de Loa 
Barrloa da Luna y el de Lineara, an 
un plazo da veinte dlaa; debiendo loa 
Alcaldei da dlchoi térmlnoa Intare-
aar da aquellas autorldadaa la en' 
traga da las rcclamaclonaa praaan-
tadai, que deberán remitir e le Jefi-
tura de Obraa pdUlcaa, an alta ca-
pital, dentro del plazo de treinta 
dlaa, a contar da ta facha da la In-
ierción da eite anuncio an al Be* 
LBTIN. 
León 6 de noviembre de 1922. 
Bl Gobernador, 
Rlcario Itrrades 
OBRAS P U B L I C A S P R O V I N C I A D E L E O N 
Relación nominal da propletartoi, rectificada, a quienea en todo o parte l e 
han de ocupar Ancas an el término municipal da Val de San Lorenzo, coa 
la comlrncclón de] trozo !.* de la carretera da tercer orden da Aitorga 
(en la de Madrid a La CenMa) a Santa Colomba de Somoza, por Val da 
San Lorenzo, Valdeiplno, etc. 
Habiéndole efectuudo la recep-
ción definitiva da laa obraa da cona-
tracción dal trozo 5.* de la carretera 
da la de León a Caboallaa a B i l 
monte, l . 'Sacctón.he acordado, en 
cumplimiento de le Raal orden de 
3 de igoito de 1910 hacerlo públlce, 
pera que loa que crean dabar hacer 
alguna reclamación contra al con-
trathte D. Valentín Gutiérrez, por 
j daBoa y perjulcloi. diudaada (orna-
! laa y malerlale», acddantea dal tra-
. ba|o y damái que de laa obraa aa da-
' rlvan, lo hrgan an loi Juzgadoa mu 



































Neakro da laa prepietariw 
D. Joaé Alomo Caitrlllo 
> Leureano Palacioá 
> Pranclico Santiago , 
Herederos de Juan Martfnec. 
O. Pedro Prieto 
0 / Nlcaila Iglailaa • 
D. Prandico Pralle 
Heredero» da Joté Fernández... . 
D. Juan Prancteco Salvador 
Herederas de Ramón dal Barrio. 
D. Pedro Prandico 
> Ettaben Puente , 
> Eugenio Fernández 
> Agustín Alomo , 
> Joié Alomo Caatrlllo 
» Isidora Blaa 
D * Cleta Mataazui 
Hertdaroi da Vicenta González. 
D. Manuel Cordera 
Aitorga 








Val de San Lo-
renzo 
Aitorga. 
> Pedro Franco 
Heredaroa dd Celestino NiVido.. 
D. Rcaendo Puertea 
» Pedro Puente 
> Manual Franco 
» Manuel Cordero 
> Manual Alonso 
> Saturnino Lefuente 
> Benito Pristo : 
» J m é Qaljo , 
D." Preoclsca Marlfnez. 
» Bruno Puente 
Herederos de Joié Puente 
D . ' Manaele Quintana 




Val da Saa Le 
















































































Bil taur Cordaro 
D m M i r l * Andféi 
D. JoiéPdwiU 
> Joié Cortwo 
Hiradaros da P»áro Cr t ipo . 
D.* C l i n F w i á n d u . 
D. PadroPumto 
» Bdnirdo Andréi 
» Antonio Aiofuo 
0.*T«niMa Aré* • 
Di Pranchco Cabo 
> Praacl <co Cwdtro 
»'IMre.Paaata»-•••••••••< 
i Mamial Cordtro 
» Temi i Martinas 
» Padro Cordwo 
> Prandsco Cortero 
» PadraPaanta 
> Antonio Aionao 
» Joié Na««4a 
> Ett'kan Patata 
> Anlama A'oaao 
> Pradanelo Ramoa 
> Jgrf Mwtlntz 
D.Maana Cordato 
O. B:a« Franco 
SantUgo Franco 
H .r«d«roa da Padro Crnapo. 
D. Padro Pnanta 
Val da San Lo-
WUO« • • • • • a 
Santa Coloaka 
daSomozá . . 
Vildaiphio.. . . . 
Val da San Lo 
ranzo 
> Antonio A'omo. 
» Joié-Qtljo. 
> Malcbor Paanta 
> Saturnino Fntrta. 
> Frandtco Cabo 
D.* Paula Lafaanta 
" » Tóflbla Paartaá. 
O. JoiéPíra*.. 
O:* Paula L«f nanta 
O, Fnndicft-Sintlaso 
• Jnéé CoMaro 
OmB«nll»Ní«ado 
O. Jpté N>«ado 
» Blai Franco'. 
> E't<b«n Puanta 
D.* Tomaaa Araa 
O. Saniliflo Franco 
> Padro Arai 
i B illaiar Cordaro 
» Qabrlal San Martín 
» Prancl'co Qaljo 
» JoaéNaaado 
» Padrn Paanta 
a JoaéQsIjo 
» Prudencio Ramoa 
> Matlai Mirilaas 
'» P«dio Frareo 
'> Pablo Santlaga 
<» P«dro P«*nta 
a Maichor Paanta 
a Pranclico Santiago 
D * Manoala Alamo 
O. Joaé Cabo 
a Joté Toral 
a MataoBaJo 
a Joié Valla 
• Juan Martlnat 
D * María Antonia Paanta... 
» Juan Franca - • 
a Joa«f> Paanta. 
> . ío J aéNIjtal 
- MalNa MarUnax 
a Ignacio Qsazdlaz 
O.* María Antonia Nafado 
O. Martin Alona» » Ja lé MatamOa 
Vlcanta Qooiílax 


































D. Joié Mataazo. 
Naakia da laa prapiiUriM •aeiadad 
O * Antonia.Cuasia 
Podro Ar* • •• 
D.* Manuaia a»l|o 
O Roaendo Fuartaa 
Martin Aonao 
O.» Comualo Donrfngats.. 
Sscrlatla; • • •• r • ¿ 
O • Bmllla Alono 
O. Franclaco Mirllaaz 
a Joié Toral 
a Antonio A'onso 
O.* Luda Franco 
QruM aacalar 
O. PrndandO Ramea, 
Sodada* La U<il«* 
O, Saturnino Lslaanta,.... 
a Atollno Araa.. 
a A'fradoFrada. 
Val da Sin Lo 
Olaaa 
dé tarrttio 
















Arboles y ca> 
rra'.as 
Caraa'si 
Lo qua aa anunda por nwAo da asta BOLITIN OP CIAL para que laa 
personaa o Corporadonaa qua sa aaan perjudicadas, prasaatan »ua epo-
aiclonaa an al Mrnrino da «aiaea días, según praviana al art. 17 de la ley 
da ExpropMdón forzosa «gaMa da 10 da aaaro de 1879. 
Lada 4 da ne«lambra da 1928.—El Qobernador, Ricardo Terrndci. 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
L A P R O V I N C I A I 
R«»rB*B mulalpalaa • 
Dasda al día 14 al 30 del mea ac-
tual, queda abierto el pago en la Do 
poiltarla-Pagtdarla da asta D»l»ga 
ddn, da los recargas municipales 
sóbrala conttlbuddn Industrial co-
rrespondíante al 2 * tr raastre del co-
rriente alio 1 resaltas. 
Lo qsa se aneada en esto perió-
dico allclal pan conodmlanto da los 
Ayuntamlantes de la protrtacla; ad 
«Irlléndolaa que las cantidades que 
no se realicen en el plazo aaBalado, 
serán rcbitagradis al Teioro. 
L«dn 13 de noviembre de 1922.» 
Joié M ' F Ladreda. 
TESORERIA DE HACIENDA 
DS L A P«OVI«CIA B l u d H 
A u n e t a a 
Por al presente se hace saber que 
la Dlracdda gañere! del Tssoro, per 
ordsn talagrdllca, ha acordado pro 
rregar por todo el presente mes, le 
racaudadón voluntarla da ciduiai 
parsoneles. 
Lo qua se hsce pibllco ea esta 
perlddlco ofldel a los alectos oper 
tunos, 
Ledn I I de no»lamb:e da 1921.— 
El TaaerefO.MaUai Domínguez Qll. 
El Sr. Arrendataria de la recae 
dación de contrlbudenes de esta 
provincia,con facha 9 da) ¿ctual par 
tldps a esta Tasorerli haber nom-
brado Auxiliar de la misma an el 
partido de Marisa da Paradea, con 
reí Manda en Paladas del Sli, a don 
Jasto Qonzilsz Otaro; deblando 
ccnildererae les ados del nombrado 
cerno ajercldoa peraonalmente por 
dicho Arrendatario, de quien da-
panda. 
Lo que se publica en ai praseate 
B a L i t N OPICIAL o los «fictos del 
art. 18 da la Initrucclin de 26 8a 
abril de 1800. 
Ledn 11 denev.ambra de 1922.» 
Bl Tesorera, Matlai Domínguez Ql l . 
M I N A S 
M N HANÜBL LOPBZ-DÓRISA, 
mcBMmto jEim DCL DISTRITO MI-
I«WIO BB 'MTA WtOVINCIA. 
Hago seber: Qae por D. AValIno 
Méndez, «sclno de San Migaal de 
laa DaalUa. se ha prasantedo en el 
Qoblerno civil da e»ta provtsdn.M 
el (Ha 17 del mea de octubre, a laa 
doce horas y treinta minute», alia 
solicitud de rrglrtro ¡lidiando z \ par-
ttnsndne para la mina do halla lia» 
mads Modesta, alta en término Üa 
Villar de laa Traviesas, Ayuntumleá-
lo da Toreno. Hace la rfetlgnedda 
da las cltadss 24 psrten»ncUa, eii ta 
formailgaiente,con arrrg'o ni N.m.: 
Se tomari como punto 4» partida 
la aaxla estece da la mina «SollMa 
núm. 6.892, y de él se imdlrdn 500 
melroael N , y »« colocaré !a 1.a 
estaca; de ésta 100 n) E., le 2.a; de 
éita ICO al S., la 3 •; d» éita 100 
al E-, la 4 •; da éitn 100 al S., la 
5.a; de éita 100 ni B , l * 6 a: de ésta 
100 ni S . !s 7."; d» é¡ta 100 al E., 
la 8 *; de éate 100 si S . la 9.*; da 
éita 200 al E.. la 10; da éi ta 100 al 
N . , ! a l l ; d a é t t a 2 e 0 al E., la 18; 
de éita 200 al N . , la 13; da ésta 100 
al E., la 14; da ésta 400 a! S., la 15, 
y de í t t a con 800 mttroi t i O., n 
> o ! í « 4 al punto de partida, qotiUii-
do cwrads t i p*rím«(ro da laa par 
tanenciH «ollclttdoi. 
Y hsblaado hecha contar asta lo-
taraiado qua llana raállzado al da» 
pditto praVínldo por la Ley, M ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Qubernador, tlnparjolció da 
tKcsro. 
Lo qaa i» tnancli por madio do! 
W«(«fl¡e adicto para « ta en a! tér 
eiilr<cd« tataota diiv, cootadoa daedt 
ta facha, paadan praMHtar en al Ge 
Manto civil n i opoxldoflae loa qw 
N ccnitdwrBran con daradw a! todt 
• pacto de! íerranc «ollcitado, f í i t 
prctiont ai «ti. H da !a L<f. 
K l «Mptdianta tisna al ndni. 7.896. 
Lviit 31 d-, rc t r t ra da 1922.— 
-W. Lápet-DSrigt. 
"Dan P-tderico Ipsrratalrre Jlménac, 
Stcretarlo da la Audiencia pwNa-
'cial de L i ín , 
Certifico: Qae coaailtolda la Jon-
"ta de gobierno da a i t i Aullencle 
con arregio a lo 40* praviana al ar* 
"tlcala 53 de !e lay del Jurado, ae pro-
*ee*é «n «i: lleada pdkílca al aortaa 
páre !a f 5-micl<Si da l«l llitac dífl-
-nltlVM d« loa jüradoi qn* h n d* 
actuar y conocer da las cauiaa da 
M comMtencla durante a< oróxlrai 
' d io d i 1925, qvtdando farmadaa 
'tanto laa da cab>nt da" familia como 
la i d«t c*?>ietifsd*t, con loa Indivi-
dúes qsa por partldoi Jadldalaa a 
continuaciín *a «cpraaan: 
r * r t l d « Judlnlal é » V a l e a a l » 
D o a J u a 
Ctt'MMs de familia y vecinámd 
Joan Qtrcln, i t Alvlraa 
Tadfiio Giitlirras, darCampazaa 
' Federico AlVarez, da Cibraroi dal 
Rio 
•Antonio Rimor, de A c í d a l e 
Ecíqji»; Qircla, da Cublüaa 
Gerardo Barrera, da Caatrofaarta 
-¡oté Solo, d* Veldena 
Emlllsno Barrera, de Santal Mirtaa 
.'Bagenlo Rairlgmz. de M i l l lot 
An8<ri A mazara, da VlllamaMn 
Juan Marbln, da Pa<anqulno( 
'Salarlo A-gliiHo. de Vlllabraz 
Siró Aicdn, de Va'anda da Dan Joan 
Apolinar Pustrena, da Santal Martai 
BVariito Ag :a lo, de Clmanea da la 
Ptiix G^tiernz, de Ardín 
Mlg i t i Mirlno, de JaVarea 
Pro! án Ch irro. da A gadtf« 
Lázaro Ceitro. da Vlilaqaejlda 
Lado García, da Vll'acé 
Miguel G'rciíi, de VüianueVa da luí 
Mar.onHi 
Vicenta Ciño, de Binamarlel 
Joan F íMind t i , de Cebreroi del 
Rio 
Cülac:Rfy, daArddn 
Juan Cedai, da Campo da VilleVIdel 
Cirilo Qonzdlez. da Ceilllfal* 
Pranciico Radrlgaez, da CorVUloa 
da los Otero:, 
Dado Artaaga, de P r e ñ o da la Vega 
Amando Pemández de Gxdondilo 
Pedro Barrera, de Valdamore 
Praadaco Ldpas, de Valdaraa 
HlpdUto Pantáadaz, de Pajarel de 
loa Otaroa 
Valentín BenaVidaa, de Vaidenorllla 
Ramón Castro, da Cabreros del Rio 
Juan Girda , da Campo da VOlavidal 
Prandaco Hittrga, da VlllaqaaJIde 
Sacundliio Martines', da Valencia de-
Don Juan 
Manuel Cadena*, da Vlllamendoa 
QuUlermo LSpez, de Vl!!«m«flán 
Eafraile Fernández de Vlllahornate 
Amador Díaz, da Valverde Enrique 
Lndano Alentó, de Valdevlmbre 
Casimiro A'varez, de Quandoi de 
loa Otaroi 
Cándido L'ébane, de Cebrerofdel 
Rio 
Sttlvadcr Q « d a , de ViJIalohar 
Miguel González, de Cempo de 
Villavidel 
Agaplto A'varaz, de Baaezolva 
Rafael Alomo, da Puentes de Car-
bej*l 
Jasé Bermejo, de San Justo 
Ntonaalo Gonzd^ez, de Caitrcfuerta 
Juan Caflaa, de Cabraroa dal Rio 
Fillpe Barrltntoa, da Campazak 
Felipe Gaitero, de VIHehxnate 
J s i é Perrera», de Fáíllai 
Pedro Barbero, de Vlllanaeva da la* 
Manzana* 
B*ntto Alomo, da Vlilacé 
Parnando Gírela, de Valencia de 
Donjuán 
MaidinUqo Arlaega, da Valdaraa 
Manuel Garda, de Torél de lo* Guz-
•nacssnacsBBBsaamBBSEa 
TóriWo Garda, de.C'brero* 
Juan Ordás, da Arddn 
Sesg o Caaada, de Girdondllo 
Acedo Paatrana, de Matanza 
Calixto Rodríguez, da Rillego* 
Eloy Lozano, da San Román 
Gerardo Atonto, de Valdemore 
Nemeilo Pérez, de Va'Verda Bariqne 
Daniel Vecino, de Vlllafer . 
Felipe Dalgado, de VillanNfiáa 
Manuel Barrleatot, de Vlllabraz 
Igiacto Huargi, de Villamando* 
Rsmdn Fernández, de Cattrovega 
Anaitailo Giltlárr<z d« R"llego* 
Modetto Alonso, da San MiUin de 
Jo» Cobailero* 
Miguel Alono de Valdevlmbre 
Pascual Garzo, de Toral ¿o lo* Guz-
Bonifacio Blanco, de Valdetaz de lo* 
Otero* 
¡ Clemeata Blanco, i * Malllloa 
| Doroteo Paleto, de Matadadn 
} Mixlmo Alegre, de Matanza 
' Ambrosio Atomo, de San Mlllán da 
| ioi Caballeroi 
. B mlgio Regaera, de Vlllamarco 
' Santlngu Carpintero, da Pr**no de 
la Vega 
Clodoaldj Hld i lg ' , de Clmaaeide 
laV«ga 
Marcelino Martínez, deClllenuefa 
Gngorlo Caitaftada, de Catiro-
fuerte 
Nicéforo Garrido, de CntMalé 
Juan Fernández da G'gato* 
Anastasio Cadena*, de Omine* de 
la Vega 
Dlonlilo Cavo, de Valiera» 
Barnardlno Alono, da Valdevlmbre 
Ambrosio Fernández, 'de Toral de 
lo* Guzmane» 
Joaqaln Fernández, de Valdamori.la 
Dámaso Castro, de San Román 
Agaplto LSpez, de San Jacto 
Ramón Rodríguez, de Cempita» 
Andrés AiVarez, da JaVara* 
Claudio G i r g í j j , de Algadefe 
Venando Borbujo, de Vlilaqaejlda 
Antonio Alono , de Vlilacé 
Felipa Alonso, da Valencia de Don 
Juan 
Antonio Madragt. de Sintai Mwta* 
Santlag) Aiydraz,.de Guiando* 
Isidro Garda, de Cabrerqi del Río 
Amallo AlVarez, da Vlllalober 
Pedro Fernández, de VllleV|d»l. 
Samuel Mufloz, de Fremo de la 
Vega 
Cirla:o Centeno, de VaMwaa ., 
Cesáreo Ldpez, de Santa* Marta* 
Juan Blanco, da San Román 
Faustino Maneo, da CaalUfalé., 
Santo». L'óreate, da Campo di* VI* 
. Ilavldel 
Boganlo Fernández, de NaVa 
B'oy Fernández, de Precno de le 
Vaga 
Emilio Reguera, de Kellegot 
Santiago Alonso, da Valeoda da 
Donjuán 
Pollcarpo Fernández, de Vlilacé 
lailán Prieto, da Vllledemor de la 
V«<a 
Antonio Upas, de VlCamsUa 
Marcos Fernández, da Vlllahornate 
Nicaalo Cablllat, de Villacalvlal 
Joaqaln Sáenz, de Valenda de Don 
Juen 
Sabino Ponga, de Matanza 
Elenterlo Caicda, de QordoncHIo 
Lucas Antón Harraro, da NaVa 
Pedro Domínguez, de Caitllf alé 
Sabino A'varéz, da Vlilaíobar 
Emiliano Criado, da Carbajal 
Urbano Curíese*, de CuMIIa* da 
loa Otero* 
Eagmlo Borré», de Valdevlmbre 
Melqaladita Ai-'arez, de Idem . . 
Gaspar Robiet, de Fresno de le 
Vega 
Tiburclo Negral, de Castüfslé 
Saturnino Baro, de Cabraroa 
Bibiano Gallego, da Gordoadllo 
Marcelo Eitábanaz, da Valderaa 
; Padre G gsnto, de Vlllademor de la 
• Vegi 
Baltnar A'onso, da Viilacilv.'al 
Hipólita Campe, de Fáfila* . . 
: Easablo A'onto, de Valdsvmbre 
: Cario* Cancelo, de Santal Mwt*> 
Julián Gillegp. de Matadedn 
Andrés AlVarez. da Pobladora r, 
RwUtuto Harraro, de Caitrofuerte 
Dámaso Campo, de Campo da V I -
J Ilavldel 
Félix Gutiérrez, de Arddn 
' Alejandro Ciscón, de Gárdondlio 
» Donato Pastrane, de Matadedn 
^ Vicente Trancán, da Válderat 
1 C*patiÍai*M r vetiiUmá 
, Felipe Gmzález, da Pe'anqulnoa 
Angel Castro, da Santa* Marta* 
. Maüaa Fernández, de Fresno data 
í V í g i 
: Patrodalo Rodríguez, da Campasat 
Jaeto Estrade, da Vaidera» 
Prandsco BsrJJn, da Valencia da 
. Don Jue i^ 
José Gutiérrez, de Idem 
Joan Aitonio Andrés Morale. da 
yiHanueva de la* Manzana* , 
Manue'Cnstallanos, deCastrovaga 
Jasé Rodríguez, de Palanqalno* 
Taleiforo Fernández, de Valenda 
de Don Juan 
Pedro Pérez, de Mallllo* 
Manuel Ramo*, de Luengo* 
Isidoro Manovel, de Valenda 
Ar**n!o Fa'cón, de Idem 
Cándido Marco», de Frasnode la 
V r g i 
Luciano Gírele, de Valdirat 
Blai Santamaría, da Vlllamarco 
Buenaventura Cordero, da Vlllcca* 
Macarlo Pérez, de Valverde Enrlqa* 
Gregorio Gjrrido, de Valencia da 
Don Joan 
Fernando Fernández, de Fresno da 
la Vega 
Santiago R jb!e« de Idem 
Juito Prieto, de Valverde Enrlqaa 
Ofestoi Redondo, de Valenda * 
Dotí Juan; 
Adolfo Gsrrido, de Idem 
Fructuoso Pemácdiz, de Velderaá 
Ambrosio de La Meta, de Santas 
Martai 
Bernardo Moral», dePalanquInos 
Julián Luengo», da Valvtrda En-
rique 
Miriam» Pérez, de Valenda da Doa 
Juan • - „ . . 
Manuel Falcdn, da Idem 
Miguel Ceaedo, de Santal Martas 
Gaspar Riblea, de Fremo da la 
V»gi 
Indalecio Rodara, da Idem 
Alejandro Ramo», de Reüegoa 
Celestino Diez, de Valenda de Daa 
Juan 
Daniel Garrido, de Valverde Sari» 
qie 
5; 
;' í í 
NIcotfsRfgmri, d» R«!l«gi» 
Andréi Paiwra, da Santit Mwfaii 
InMaclo Cirplattro, de Freí no d* 
Domingo Martintz, d« Idem 
P«d(o Mtttlntz,d« Valmcla da Don 
Juan 
Pldal Qi l l t j o , da Caatrowt* 
Emitarlo Aadréi Qonzitaz, da VI» 
llaoalima 
I w c Obrela, da Vilaada de Dan 
Jaaa 
Matías Gi l ta , da Smtaa Martas 
Vlctnta Marcos, da Freno 
Modesta Qaarraro, da VHIamareo 
Ramón A cán, da Valanda da Don 
Juan 
Jnm A'onso, da VIliamaM da tas 
Merzanas 
Manual Séer , da Valencia da Dan 
Jura 
Jtrónlmo Gtrda, da Idem 
Valeriano Pidrez da Smtea Martas 
(Barrio Ettaclóo) 
P<dro Carpintero, da Fresno de la 
Vaga 
Eduardo Temprano, de yeldaras 
Emilio Garrldo,da Vitanda de Don 
Jaén 
P t i . j o Harteras, VeMwde Enríese 
Jallo Mir l lna i , de Valanda de Don 
Joan 
Taodo'lndo Cano, da Valdaraa 
B u l lo Prieto, da Rellegoa 
Bonifacio Roblas, de Fresno 
FglK Prieto, do Idem 
Avolino Castellanos, da Valverde 
Bnrlqne 
Felipe Crespo, de Veleade de Don 
Jaén 
Ensablo FendadaB, de Fresno da 
le Vago 
. Braulio Martlnsz. da Idem 
Felipa Péraz, de Veleerde Bnriene 
Manual Junquara, de Valencia 
Arturo González, de Idem 
Fallpe Pedro Jalaras, de VllInmeVa 
delasMamaima 
, DlonUto Martínez, da Mallllos 
Manual Prieto, de Fresno 
Bernardlno Péraz. da Valencia 
Pedro Colloa, da Rlago del Monte 
Y pare que conste y tanga efecto 
sa pnMIcacid* en el B o u i t o Q n -
OAL de le provincia, expido la pre-
senta en León, a S> de jallo de 
iggg —Federico Ipnmgnlrra Jlmé-
MI.—V.» B.*: El Presidente, So!»-
tor Birria* tos. 
15 famlllaa pobres y demás ob'lga- f otrss cosas, que quedasen Inter-
dones que la ley Impone, Venidas todes las operadenes de 
hlcáUUa cetutitacianal 4t 
ViUamonitíet 
Por fallecimiento del que le dea-
empeñaba, sa anuncia «acanta, por 
al término da trahrta di as, para su 
provWéa en propiedad, la pieza de 
MMtca municipal t i tu lar da esta 
Ajpvntemleeto, con le dotocMn annal 
de7S0 pesetas, por la astataada de 
Los asplraates, que dtbarán ser i >• Sodedad da referenda, y sa 
llcandsdos en Medicina y Clrugls, ¡ nombraron Intartantores s D. Celso 
con seis o más silos deservicios, ; P«n*»<»« Sánchez y O. Modssto 
dirigirán ios solldtudes, documenta 
i. al Sr. Alcalde D. Antoalno Sae-
ta Marta, en el dtade plazo, alendo 
coadlddn Indiapeeiabls fijar su re-
sidencie en este Muaiclplo 
Vnhnwratlel 2 de noviembre da 
18S2.—El Alcelde, Antonlno Santa 
Marta 
JUZGADOS 
Gorzálaz (Juan), cuyas demáa 
dreunstandae sa Ignoran, procasado 
por al delito de robo, comparecerá 
anta al Juzgado de Instrucción de 
León en el término de diez días, al 
objeto de notificarle el euto de pro-
cesamiento y recibirle Indegatorie; 
apercibido que de no varlficerlo en 
dicho lérnlho, será dederedo rebel-
de y le parará el perjuicio n que ha-
blare luger. 
León a S6 de octubre de 1922.— 
El Juez de instruedón, Ursldno Gó-
mez Carbajo.—El Sacratarlo, Euaa-
bk> Huélamo. 
Cédula de nctificttciin f citacién 
El Sr. Jaez de Instrucción de esta 
partido, en cumplimiento de carta-
orden da la Andienda de León, ha 
acordado an provldende da boy 
que, por medio de la presente, se 
hegi saber a Manuel Rey, Vedno 
dlUmameata de Olleros, y boy de 
Ignorado paradero, camporezca an-
tea del dfe 53 del actual en la Secre-
tarla da aquelln Audiencia, para par* 
cIMr la Indamaizadón .que en coa-
cepto de testigo se le edeude, o en 
otro caso, enterlce convanlentemen-
ta a persona que en su nombre lo 
Pavón Stqnelros, peritos marcantil 
y práctico, de esta localidad, com-
prendidos en le Hsta remitida por 
la Cámara Ofldsl da Comerdo a 
Industrie, los cuales Juraron su csr-
go el 19; aplazendo el nombramiento 
de inlervertor tercero, hasta qae 
eeté completa le liste de acreedores' 
de donde ha de elegirse. Y, por 
tilthno.len ñuto de Iny, dictado a pro-
puesta de dlchu Intervantores, se 
decretó le suspensión y sustitución 
del Gerente inlco de le repetida 
Sodedad, D. Denle) Romero y Ro-
mero, nombrando pera Sustituirla a 
D. Enrique Enrlquez Vldlella, que 
ya Venia siendo AdmlnUtrador Ju-
dicial. 
Dedo an Orense, e «elntinno de 
octubre de mil novedentos veinti-
dós.—Arturo Pérez Sarantes.—El 
Secretarlo, Juna Ceta!. 
Ciimta de notificación y citación 
El Sr. Juez de Instruedón de este 
partido, en cnmpllmiinto de carta-
orden de la Andienda provlndal de 
León, he ecordsdo con feche de hoy 
que por medio de le presente se ha, 
gs ssber a Consuelo Diez y Maria-
no Fernández, vadnos qaa fueron, 
respecti«amenté, de Olleros y Cía-
Uernn, y hoy de Ignorado pandero, 
pan que comparercan entes del 
dis 30 de los corrientes en 'o Secre-
tarla de rtfsrfd* Andienda. a fin de 
percibir Ies tndemnizsdonas qae en 
concepto de testigos seleaedende, 
o en otro ceso, en torteen convenien-
temente a persone qae en su nom-
bra lo verifique; bien entendido que 
' que al dejaren transcurrir al plazo 
qne se (es sédele, se considerarán 
aquéllas como rennncladas yqusde-
Verifique; Mea eateaíldo, que si de- t rán e beneficio del Estado, 
l - —1 _ I _ — i - • ttlm%n II Am —tflamhpA A jere tramcurrir el plazo que ae le 
salíala, se coasldarará aquélla come 
RlaRo 8 de novie bre de 1882.— 
El Secretarlo, Eugenio Alcalde. 
« M m n d ^ y q u ^ á . b e n e f l d o d r t p ^ , ^ ^ 
„ . . . ? mnnlclpel de Truches. 
« . ^ . J " ? !7 I H ^ « b . r : Q M e n . . t . j a z g ^ o El Secretarlo, J o « é R . m o . | „ . ^ „ „ . 
Don Arturo Pérez Sereníes, Jaez ! dsl Sr. Jnez de iaatrnecida del per 
accidental da 1.a Instancia del per 
Udo de Orease. 
Hago público: Que por providen-
da de 18 de loa corrientes, ae acor 
dó aplicar tai disposiciones de le 
Ley de 28 de Jallo úHhno, el expe _ _ 
mercenUI de esta , . „ « , „ . , , cantando cantsroa 
plazi,<Padro Romero yHarmanos», \ " ~ 
quedando sobraaeidoa todos los ln- ; » «Bsparaimo arma, da 
ddentoe promovidos ea el mismo. ! h « 0 « » • " < * " * ' C n " 
con tendendn directa o Indirecta e \ D J " * Pf«clsco Arlas Navsdo; 
impagaar ta procedencia da la sus- j enya vlrtad, por al presente se 
pensión o eptozsr su Inmediata i feo ' dta y emplaza a loa rsf áridos Fren-
Sa a c o r d ó lambida, entre dsco y DaaM Martlaaz MarUnsz y 
llde de Aitorge. mandando celebrar 
luido da faltas, contra Francisco y 
Daniel Mertinaz Martínez, casado 
y soltero, reípectl«amenté, vsdnos 
que fueron del pueblo de Maazane-
de, actualmente ea Igaorado pan-
al Sr. Cura D. Joan Franclico Arles 
Navido, pare que comparezcan ente 
nato Juzgado el dta 35 del próximo 
noviembre, en el pueb o de Truches, 
n Iss dlsz horas, en ln sels-sadlen-
de del Jszgado, sile en le eslíe de 
Frutería, con al fin de contestar lo 
que estimen conveniente pera su 
difama; con apercibimiento de que 
no compnredando, se sustanciará el 
juldo en rebeldía, condenándslss n 
los perjuicios a que hubiera logar en 
Justlda. 
Dado en Truehas a 30 de octubre 
de 1928.—El Juez, Juan Ciflaeto.— 
El Secretario. Enrique Burrlos. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Céssr B anco (Gonzalo), soldado 
de la Compañía mixta da Sanidad mi-
litar da Tetada, hijo de padrea des-
conocidos, natural da León, provin-
cia de Idem, avecindado en Idem, da 
37 anos de edad, soltero, ds 1,610 
metros de estelare, pelo castalia, 
cejas al palo, ojos castaflos, nariz 
regalar, barba escasa, baee regu-
lar, color bueno frente eapadosa, 
aire marcial, sin seftas psrllcnlsres, 
oficíelo impresor, fugado raclenta-
mente de loa cale bozos del cuartal 
de R Ktlna, da Tetuán, n quien se 
instruye procedimiento psr e¡ delito 
de robo, comperecerá en el térmioo 
de 30 días, s pirtlr de eita publica-
dón, ante el Teniente Ccrcnel Juez 
permanente de esto plsza, D. Fraa-
dsco López Domenech; bajo apird-
blmiento que de no efectuarlo, será 
declerado rebelde. 
Tetuán 13 de edubre de 1922.— 
El Teniente Coronel Jutz, Franda-
co López. 
Requisitoria 
Muñoz Garda (Santiago), hijo da 
Frarclice y de Msrcellae, neturel 
de Noceda, Ayuntamiento del mis-
mo, provincia de León, de estada 
soltero, prcfeslón labrador, da 22 
aHos de adad, estatan 1,750 metros 
da domicilio Ignorado, procasedo 
por faitea gravee de deserción con 
motivo da tallar aconoaatredón pa-
ra au destino a Cnarpo, comparece-
rá en término de treinta dfea anta el 
Teníante Juez Instructor del 3."Re-
glmlento de Artillería da Montana, 
O. Venenólo Crrvajai Carvajal, re-
aldsnte en Le Cor afta; bajo aperd-
Mmlanto que de no electa arlo, será 
dedsreda rebelde. 
La Córate 23 de odubn de 1982 
El Teniente Juez Initractor, Venen-
do Carvajal. 
El din 12 del cerrieota mes sa ex-
travlé de Menslllnde les Mnias, un 
novillo de trae efloe. pelo rojo clero, 
poce alzada, nstai eblertas y cola 
large. Dsráa razón e Iguscle Ora-
jes, en VIllamuMb, Ayuntamiento 
de El Bnrgo Ranero (León). 
Imprenta de la Dlpatadón provlsdul 
